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AHMET MİTHAT
Ahmet Mithat Efendi'nin Büyük Ailesi
UĞUR KÖKDEN
Ahmet M ithat Efendi ailesinin yaşamı ve tarihi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemiyle tam tamı­
na örtüşür ve bire bir onu yansıtır. Yaklaşık bir yüzyıl­
lık dönem: 1808-1909!
Başka bir deyişle, II. Mahmut’un tahta geçişiyle II. 
Abdülhamit’in tahttan uzaklaştırılışı. Dört padişah (II. 
Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, ve bir de -IV . Mu­
rat’ı saymazsak— II. Abdülhamit) ve tek bir ailenin 
uzun öyküsü!
KafkasyalI anne, işgalin ve göçlerin çocuğu. G öç­
lerse, II. Mahmut döneminde yaşanan -uğursuz Nava­
rin Baskım ’nm zorunlu sonucu ve doğal uzantısı- 
1828/29 T iirk -R u s Savaşı’nın ortaya çıkardığı acılı 
tablonun ürünü! O savaşın sonunda, R uslar batıda 
Edirne’ye doğuda da Erzurum ’a dek yürümüşlerdi. 
Yunanistan ve Cezayir, o dönemde yitirildi. Anapa ve 
Ahıska...
Baba, Mevlevi Hacı Süleyman Ağa, Anadolu’dan! 
Yoksulluğun ve okumamışlığın dizboyu olduğu bir 
topraktan! Batı’ya da, D oğu’ya da kapalı bir ülkeden! 
Dolayısıyla, ancak ticaretle uğraşmak durumunda kal­
mış bir insan. Mısır Çarşısı’nda bezci esnafından (bir 
manifaturacı) olan baba öldüğü zaman, küçük Ahmet 
Mithat henüz altı-yedi yaşlarını sürmektedir.
Bir süre sonra, ana-oğul birlikte Vidin’e giderler; 
orada, üvey ağabey Hafız Ali Ağa’nın yanına sığınırlar. 
Ahmet Mithat ilköğrenimine orada başlar. Görüldüğü 
gibi, okumak, kazanılması gereken başlıbaşma bir savaş 
konumundadır, o koşullarda. Zaten, kendisi de, daha 
sonra şöyle diyecektir: “Okuyup yazan insanların, biz 
cahillerden büsbütün başka bir âlemde yaşadıklarına 
inanıyordum.” O sırada, ülkede, çoktan Tanzimat Fer­
manı dönemi yaşanmaktadır.
Ü ç yıl sonra, 1857’de, ana-oğul yeniden Istanbu’a 
dönerler. Genç Ahmet Mithat, Mısır Çarşısı’nda, bir 
aktarın yanma çırak olarak verilir. Aynı zamanda da, 
Çarşı esnafından Hacı İbrahim Efendi’den ders almaya 
başlar. Daha sonra da, Galata’daki bir Frenkten Fran­
sızca öğrenmeye çalışır.
Ancak, ismini Genç Ahmet Mithat’a veren Mithat 
Paşa’nın Niş Valiliği’ne atanması, aynı zamanda onun 
da ‘kurtuluş’u olmuştur denilebilir. Böylece, üvey ağa­
beyiyle birlikte, o da N iş’e gelir (1861). R üştiye’yi
orada bitirir. Çalışkanlığıyla Paşa’nın dikkatini çeker. 
Mithat Paşa, ona adını verir.
Ahmet Mithat, yirmi beş yaşında Tuna gazetesinin 
başyazarı olmuştur. Zaten, daha 22 yaşındayken, Sof­
ya’da ilk eşi Rusçuklu Servet Hanımla evlenir. Böyle­
ce, Ahmet Mithat’ın ‘Batı’yla evliliği’nin ilk adımı atıl­
mış demektir.
Aynı yıl, yani 1869 ’da, kardeşi Hafız Ali Ağa ve 
Mithat Paşa’yla birlikte o da Bağdat’a gider. Artık vila­
yetin yayın organı Zevra’nm başındadır.
Ö te yandan, ilerde düzenleyeceği ‘cuma toplantı- 
ları’nm ilk esin kaynağı söyleşilerle de, ilk kez burada 
karşı karşıya gelir. Osman Hamdi Bey’le karşılaşması, 
Müfti Muhammed Feyzi ez Zühavî’den yararlanması, 
gene Bağdat’ta gerçekleşir. B ir çeşit teknik meslek 
okul sayılacak M ekteb-i Sanayi’de okutulmak üzere 
Hace-i evvel isimli ders kitabını burada kaleme alır. Ne 
var ki, “Birinci Ö ğretm en” anlamına gelen bu isim, 
daha sonra, kendisi için değişmeyen bir lakaba dönüşe­
cektir.
Basra M utasarrıfı olan akrabası İbrahim B e y ’in 
ölümüyle, 1871’de Ahmet Mithat, İstanbul’a kesin dö­
nüş yapacaktır.
Artık, onun iki yurdu vardır: biri R um eli, yani 
Batı; öbürü Bağdat, yani Doğu! İstanbul’sa, bu iki 
dünyanın bağlantı noktası; bağ elemanıdır.
Ahmet M ithat Efendi, bundan böyle iki ailenin 
-kendisinin ve ağabeyisinin- yükünü birden taşımak 
zorunda kalacaktır. Tıpkı iki uygarlığı birden götür­
meyi denemesi gibi...
Tahtakale’de oturduğu evde -M ısır Çarşısı ‘haya- 
leti’nden bütünüyle uzaklaşamadığı görülüyor- çalış­
tırdığı bir baskı makinasıyla kendi kitaplarını —ailece- 
dizer, basar, düzenler.
Daha sonra, Sirkeci’ye, ardından da Beyoğlu’na ta­
şır basımevini. “Şu Beyoğlu, ne yaman m em leket! 
Hangi tarafa bakılsa, orada bir roman görülüyor!” de­
mekten kendini alamaz, bir roman yazarı olarak.
Çünkü “İstanbul, Ahmet Mithat Efendi için, deği­
şik yüzleri olan bir kişidir.”
★  ★  ★
Ergenlik çağını süren bir aydın olarak, İstanbul’da 
yaşanan ilk yıllar sarsıntılı geçer. Ne ekonomik açıdan,
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ne yerleşme açısından ve ne de düşünsel olarak, bu yıl­
ların sancılardan uzak olduğu söylenemez. D önem , 
Sultan Abdülaziz’in son yıllarıdır. Dolayısıyla, belli bir 
siyasal duyarlık kendini duyurur. Bu nedenle, 1871 — 
1873 yıllarının yazıları, Ahmet Mithat Efendi’nin üç 
yıl R odos’ta sürgüne gönderilmesine yol açmıştır. Bir 
bakıma, Ege adaları günleri, yazar için iki uygarlığın 
bekleme odası sayılır.
Ancak, V. Murat’ın tahta çıkması sonucu çıkarılan 
afla, Ahmet Mithat Rodos’tan İstanbul’a döner. Gene 
de, Ada’da açtığı okulun kimi eksiklerini tamamlamak 
için bir süre daha -k en d i kendisine sanki görev ve- 
rmişçesine— Rodos’ta kalır.
İstanbul’a son dönüş, aynı zamanda kesin bir yer­
leşmeyi ve kök salmayı da yanı sıra getirir. Artık, Hace-i 
evvel, belki doğayı ve köy yaşamını sevdiği için Beykoz 
kırsalını (Akbaba Köyü) seçer yaşamak için. Köyde bir 
çiftlik kurar, hizmetinde elli-altmış kişi çalışmaktadır; 
ayrıca, kaynak suyunun (Sırmakeş) işletmesi ve dağıtı­
mıyla da doğrudan ilgilenir. Ahmet Mithat da, Chagall 
gibi, tüm yalınlığı, sevimliliği, arılığı ve gülünçlüğüyle 
köy yaşamını yeğ tutar.
İstanbul’da geçen yaşamın ikinci dönemi, kentsel 
yaşantının seçildiği yıllardır. Hemen sahilde (günümüz 
Yalıkoy) yer alan bir araziyle üstündeki eski yapıyı sa­
tın alır (1882). Oraya üç katlı, kendi kişisel beğenisini 
taşıyan ahşap —aşıboyalı— bir yalı inşa ettirir. İnşaat, 
yaklaşık sekiz yıl sürer.
İnşaat dönemi içinde, Ahmet M ithat Efendi nin 
yaşamında bir başka dönüm noktası da, Paşabahçe den 
bir kadınla -H afıze M elek H anım - gerçekleştirdiği 
ikinci evliliktir. Birinciye göre nitelenirse, bu da D o- 
ğu’yla evlilik sayılır.
Bu arada, yani yalıya taşınma gerçekleşmeden, Pa­
dişah II. Abdülhamit’in isteğiyle, Ahmet Mithat Efen­
di, Stockholm’da, Osmanlı İmparatorluğu adına Doğu 
Bilimleri Kurultayı’na katılır. Kurultay dan çok, üç aya 
yaklaşan bu renkli yurtdışı yolculuğunu anlattığı Avru­
p a ’da Bir Cevelan  isimli kitabı önem taşır. Böylece, 
çokyönlü yazarın kentsel yaşamına —doğrudan ve so­
mut anlamda— bir Batı boyutu eklenmiştir.
Böylece, bir bakıma, Şinasi’nin sözleri yaşama geç­
miş gibidir: Asya’nın yaşlı aklıyla Avrupa’nın taze dü­
şüncesini -buna uygulamaları demek daha uygun olur­
du- birleştirmeyi dener Ahmet Mithat Efendi. Zaten, 
Avrupa’daki yolculuğu nedeniyle yazdıkları da, bir ba­
kıma, yazarın Batı uygarlığı üstüne düşünceleri, sorgu­
lamaları ve eleştirileri olarak nitelenebilir. Bir çeşit uy­
garlıklar karşılaştırması.
Dolayısıyla, onun yaşamındaki ikilik, kaçınılmaz 
bir biçimde bu ikiliğin yorumuna ve açıklanması zo­
runluluğuna götürür yazarı.
Yalıda, yerleşmeden sonra düzenli bir biçim de
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‘Cuma toplantıları’ gerçekleştirilir. Bu sanat, bilim ve 
edebiyat gecelerine pek çok ünlü katılmaktadır. Aşıbo- 
yalı eve dönemin bilim adamları, kalem sahipleri, şair­
ler ve musikişinaslar, din adamları çağırılır.
Sözgelimi Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi (Ayan 
Meclisi üyesi, dört kez şeyhülislam ve son yıllarda İtti­
hat ve Terakki Cemiyeti üyesi), Defter-i Hakanı Nazı­
rı (yani, o dönem in M aliye Bakanı) M ahm ut Esat 
Efendi, M üze-i Hümayun Müdürü Dr. Halil Ethem 
Eldem (Osman Hamdi Bey’in küçük kardeşi ve Ah­
met Mithat Efendi’den 17 yaş daha küçük), Mollaza- 
deler ve de Beykoz’un önde gelenleri.
Dahası, o yıllarda, Ahmet Mithat Efendi ve büyük 
damadı (Ömer Naci), birlikte, Musa Kâzım Efendi’den 
özel ‘fıkıh’ ve ‘tefsir’ dersleri alıyorlar.
Yaşam ının son yıllarına doğru, Ahm et M ithat 
E fend i -b a şk a  B ey k o zlu  arkadaşlarıyla b ir l ik te -  
1908’de, “Beykoz Terbiye-i Bedeniye Kulübü’nü ku­
rar.
Ahmet Mithat Efendi’nin her eşinden -ik i erkek, 
üç kız olmak üzere- beşer çocuğu olmuş. İlk eşi Servet 
Hanım’dan doğan erkek çocuklar, Dr. İbrahim Kâmil 
Bey’le Muzaffer Bey. İkinci eşi Melek Hanım’dan do­
ğanlarsa, Süleyman ve Galip Beyler! Eski Türk gelene­
ğine göre, çocuğa babanın ismi verilmiş. En büyük er­
kek çocuk, Süleyman Bey’miş. Yani, Dr. Ahmet Ay­
dın Uluyazman’m babası.
C um hu riyet dönem inde, önce ‘Y a z g ıç ’ ya da 
‘Yazgaç’ soyadı alınmış. Ancak, o dönemin (1933-34) 
M aarif Bakanlığı’mn karşı çıkması üzerine, kimi ço­
cuklar ‘Uluyazman’ı soyadı olarak seçmişler.
Buna karşılık, Dr. İbrahim Kâmil ve çocukları, 
hep ‘Yazgıç’ soyadını kullanmışlar.
Kızlara gelince, Servet Hanım’dan olanlar Mediha, 
Saniye ve Fitnat; buna karşılık Melek Hanım’ın kızla­
rıysa Hacer, Arife ve Ziba. Görüldüğü kadarıyla, Ah­
met M ithat Efendi’nin evi, tam anlamıyla bir okulu 
andırıyor. Küçük ölçekli bir okul. Bu arada, kızlar hiç 
okula gitmemişler. Bununla birlikte, baba, hepsine dil, 
musiki, genel kültür dersleri vermiş, verdinniş. Altı kı­
zın altısı da bir müzik aleti çalabiliyor, beste yapıyor ve 
Arapça ya da Farsça konuşabiliyor.
Müzik konusunda, dönemin tanınmış ismi Yanko
E fendi’den ders alınmış. Dahası, M uallim  N aci’yle 
Mediha Hanım’ın kızları ve ilk torun Nigar Ulusoy’un 
öncülüğünde, Beykoz M usiki C em iyeti kurulmuş 
1955’te. Ölünceye kadar da başkanlığını yapmış. Za­
ten, başlangıçta, dernek çalışmalarını Yalı’da yürütmüş. 
Ayrıca, Ahmet Mithat Efendi de, keman çalıyormuş.
Her ne kadar Ahmet Mithat Efendi’nin Galatasa­
ray Sultanisi’ne karşı belli bir olumsuz tavra sahip ol­
duğu söylense de, oğulları Muzaffer ve Galip Beyleri 
orada, Galatasaray’da okutmuş. Kaldı ki, yazarın ro­
manlarındaki kahramanlar bile Paris’te eğitim görüyor­
lar. Tıpkı, Sadrazam Halil Ethem  Paşa’nın çocukları 
-Osm an Hamdi Bey’le kardeşi- gibi...
En küçük çocuk Muzaffer Bey’in bilinen bir mes­
leği yok. İşlerinde babasına yardım ediyor.
Bu arada damatlara gelince, Muallim Naci dışında 
nerdeyse hepsi hekim: Dr. İzzet Paşa (Saniye Hn.), Tıp 
Fakültesi hocalanndan Dr. Kadri Bey (Fitnat Hn.), Dr. 
İrfan Bey (Hacer Hn.) ve Dr. Rıza Bey (Arife Hn.). 
Yalnız, Ziba Hanım’ın kocası Suphi Kamil avukat ve 
Sırmakeş sularının ticaretiyle meşgul.
Toplam çizgisi çekilirse, bir oğul, dört damat ve de 
bir torun hekim.
Ahmet Mithat Efendi, özellikle Muallim N aci’yi 
çok severmiş. Aralarında herhangi bir resmiyet olmak­
sızın, ona ‘C icim ’ diye seslendiği bile çok duyulmuş. 
Kaldı ki, Akbaba Köyü’ndeki çiftlikte, damadına ayrıl­
mış ‘Nacihane’ isimli bir çalışma odası bile varmış.
Bu arada, Refik Erduran da, Ahmet Mithat Efen­
di’nin akrabası konumunda; onun kız kardeşinin toru­
nunun çocuğu. D olayısıyla, Nâzım  H ik m et’le de 
uzaktan uzağa bir bağ var. Bu durumu, Süleyman 
B ey ’in oğlu Dr. Aydın Uluyazman, şairle Galatasa­
ray’da gerçekleşmiş bir karşılaşmalarında söz konusu 
ettiklerini —sağlığında- dile getirmişti.
Ahmet M ithat Efendi’nin çocuklarından yalnız 
Galip Bey, edebiyatla ilgileniyormuş; ama, o da, dışa 
açık sayılacak boyutlarda değil. Buna karşılık, Ziba Ha­
nım ve Suphi Bey’in çocuğu Metin Bey’e yazarın ki­
taplarından birinin ismi verilmiş: Ahmet Metin ve Şir- 
zat.
Ö te yandan, Hacer Hanım’m torunu Firuz Bey, 
aile içinde -şim dilik- en uzun ömürlülerden biri ola­
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rak 95 yaşma dek ömür sürmüş; GalatasaraylI ve milli 
futbolcu. Zaten Hacer H anim in çocuklarından yalnız 
Efşer Şeyhoğlu sağ; Etiler’de oturmakta. Yaklaşık 79 
yaşlarında. Kısa bir süre önce, eşi Vecihi B ey ’i (Yapı 
Kredi Bankası Müdürü) yitirmiş.
B ir başka torunsa, Arife H anim in kızı Nilüfer Ha­
nım. Güney’de (Bodrum olabilir mi?) yaşamını sürdü­
rüyor. Bu arada, Galip B ey ’in kızları da (Melekzad 
Hanım Topağacı’nda, Şehriyar Hıntal da Ankara’da) 
seksenli yaşlardalar. Erkek kardeşleri, sutopu hakemi 
Mithat Bey, en azından ismiyle, ailedeki “Mithat Paşa 
saygısı”nm süregittiğini kanıtlamakta. Ne yazık ki, o 
da hayatta değil!
Öte yandan, Dr. İbrahim Kamil Bey’in ilk eşinden 
olan çocuklarının yaşayan son üyesi İlhan YazgaçL Şu 
anda Göztepe’de oturan İlhan Hanım, yaklaşık 76 ya­
şında. B ir de, İ. Kamil B ey ’in ikinci evliliğinden iki 
çocuğu var. Bakırköy 25. Noteri Mithat Günay Yaz- 
gıç ve kendisinden dört yaş büyük erkek kardeşi Ah­
met Günay Yazgıç. Ailenin üçüncü bireyi Yüksel Yaz- 
gıç ise, henüz üç yaşındayken ölmüş.
Buna karşılık, Muzaffer Bey’in üç çocuğu da yaşa­
makta. Küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapılırsa, 
Sevim M ete, Cevdet Uluyazman ve Gülnar Birkan. 
Birinci Feneryolu’nda, ikinci Babaeski’de, üçüncüyse 
Caddebostan’da oturmakta. Yaşları da 76 ile 82 arasın­
da değişiyor.
Gülnar Hanım’ın kendisi de, ismini bir Rus Pren­
sesinden aldığını doğrulamakta. Bu prenses, İsveç’e 
yaptığ ziyaret sırasında, Ahmet Mithat Efendi’nin kar­
şılaştığı bir kadın. Gerçek bir kişilik!
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve 
Türkiyat Araştırmaları tarafından Şubat 1994’te düzen­
lenen “Ahmet Mithat Efendi’yi Anma” toplantısı sıra­
sında, ailenin sağ olan bireylerinin -torunlar ve torun 
çocukları olmak üzere- toplam sayısı 65 ’e ulaşıyormuş. 
Yazık ki, şimdi, aile bireylerinin sayısı o zamana göre 
biraz daha azalmış durumda.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
